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STATE OF M.6.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... . S.ou.th. .. Po.r. t .l.and. , Maine 
Date .. . ... June .. . 25 , .. l S.4.0 .. .. ....... .... ... .... . 
N ame ............. ...... ......... ... .. M.ar.ie .... P.e.tr.ine ... . Chr.i s .. ti.ans.en ..... . . ................ ............... . 
Street Address ....... ........ ... 2.31 ... Har.r.1.e.t .t ... S.tr.e.e t ................ .... ......... ....... ... ... ................. .......... ... ... ... ... ...... . 
City or Town ....................... South. Po.r.t l and .. ......... ............ ... ................... .......... ..... ... .. .... ......... ........... ........ ... . 
How long in United States ...... 50. :years ........ ....... ......... .......... .. ... H ow long in Maine .. 4 9 .... y.ea rs ..... ..... .. 
Born in ........ ... .......... ... ......... ....... D.eooig.:r.k .... ....... ... ...... ......... ....... ... . .Date of birth ........ .O~.:t .. L .9., .. . . :IJ3.(3.? .. ... . 
If m ar ried, how many child ren . ... ..... 5 .... ch.i.1.dr e.n. ............ .. ........... O ccupation ....... . :J+.9 :µ.~ .e.:w,JJ.~ . .............. . 
Name of employer .... ....... .... .... .. .. .. .... .. ... .. ....... ......... . .. .... .. ... ................ ............ .. .. .... .. ... ..... .... ....... .... .......... ... .......... .. 
(Present o r last) 
Address of employer .... .... ..... ... .. ....... .. ... . ..... ........ ... ..... ...... ........... .. .. ... .......... ................... ..... .... ..... ..... .. ........ .. .. .. .. .. .... . 
English . ..... ..... ...... ...... ............. Speak. .... ... .Ye.s .. .. ... .... ... .. .... Read ........ . Ye.s ................. W rite ... .... .Yes ........... ... ..... . 
Other languages .. Danish .. & ... Swed i .sh .. . (. Rea d ~ ... :writ .e .. & . . s pe.ak ... ) .. ...... ........... .. .... ............. ... ... . 
H ave you made application for citizenship? ... ... .. No ......... .. ...... ...... ................ ....... .......... .. .. ..... ................... .......... .. . 
H ave you ever had military service? ... .. ... No .............. ....... . ... .. .... ........ ....................... ....... .. .. ...... ................................ . 
If so, where? ......... .. . .. .. ............. ...... ... ... .. .. .. ...... .............. ..... when?. ........ .... .. ....... ............ .............. ........... .. ........ ........... .. 
Sign ature .. ... ... ~ .CVlM. ... ~ .. -.~~L.~ .. .. ........ . 
Witness . ~~~:::!:~ 
MUN ICIPAL BUIL DING 
_,O. PORTLA!'ID, MAINE 
ECE!VEll t 6. o JUN 2 6 1940 
Marie P. Christians en 
